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Kaj so izzivi razvoja informacij-
ske in komunikacijske tehnolo-
gije?
1. V primerjavi z najve~jimi kon-
kurenti Evropa dale~ zaostaja
pri investiranju v informacijsko
in komunikacijsko tehnologijo.
Leta 2004 so se edino skandi-
navske de`ele, Nizozemska in
Velika Britanija lahko primerja-
le z Zdru`enimi dr`avami in Ja-
ponsko po porabi sredstev za in-
formacijsko in komunikacijsko
tehnologijo kot odstotka BDP-
ja. Dr`ave ~lanice, ki so se
Evropski uniji pridru`ile maja
2004 (t. i. EU10), ostajajo dale~
zadaj. Med njimi in ostalimi na-
staja vse ve~ji digitalni razkorak,
ki bi sicer moral biti vse manjši.
Vendar so se investicije v infor-
macijsko in komunikacijsko teh-
nologijo izkazale za najve~jega
pospeševalca produktivnosti in
rasti, še prav posebej tam kjer so
jih spremljala prizadevanja za
nadzor ponudbe in potrošnje e-
veš~in, ter skrb za odpravo po-
manjkanja in popravo neustrez-
ne zakonodaje.
2. Da bi proizvodnja informacijske
in komunikacijske tehnologije v
Evropski uniji ostala konku-
ren~na, je potrebno v storitve
vlo`iti ve~ znanja, kar zahteva
ve~ja razvojna in raziskovalna
vlaganja in kvalificirano delov-
no silo, medtem ko se mora izde-
lava osredoto~iti na razvojno in
raziskovalno intenzivne izdelke
visoke kakovosti in dodane
vrednosti. ^e ponovimo, Evrop-
ska unija kot celota, in še prav
posebej EU10, dale~ zaostaja,
ker porabi le 18% vseh sredstev,
ki jih vlo`i v razvoj in raziskave,
v raziskave na podro~ju infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije, kar je precej manj kot v
Zdru`enih dr`avah in na Japon-
skem, kjer v te namene porabijo
34% oziroma 35%.
3. S stališ~a kohezivnosti Evropske
unije je vitalnega pomena, da se
zagotovi razpolo`ljivost infor-
macijske in komunikacijske in-
frastrukture po vseh regijah.
Danes pribli`no polovica prebi-
valstva Evropske unije ne more
v celoti u`ivati koristi razvoja in-
formacijske in komunikacijske
tehnologije ali pa je za to sploh
povsem prikrajšana. Stopnja
uvajanja širokopasovnih mre` v
EU10 še naprej ostaja izredno
nizka, kar prepre~uje podjetjem
in gospodinjstvom, da bi prevze-
mala rešitve informacijske in
komunikacijske tehnologije, kar
ima za posledico nastajanje ne-
zadostnosti na podro~ju ponud-
be in povpraševanja po izdelkih
informacijske in komunikacijske
tehnologije ter storitvah javnega
in zasebnega sektorja. Investici-
je v infrastrukturo mora sprem-
ljati precej hitrejša reforma re-
gulatornih postopkov na po-
dro~ju informacijske in komuni-
kacijske tehnologije, kar trenut-
no predstavlja oviro za inovaci-
je.
4. Prav tako pomembno je, da se
spozna potencial informacijske
in komunikacijske tehnologije
za doseganje tistih, ki so odrinje-
ni, naj si `ivijo v te`ko dostopnih
krajih, naj bodo starejši ali mlaj-
ši ali kdorkoli drug, ki ni udele-
`en v toku glavnega dogajanja.
Potrebno je preveriti, kje tr`iš~e
puš~a praznino, ki se jo lahko
odpravi z javno politiko, javnim
investiranjem ali bolj sofisticira-
nimi oblikami skupnega javnega
in zasebnega financiranja.
^esa se lahko nau~imo iz skan-
dinavske izkušnje?
5. Na lestvici najbolj razvitih dr`av
na podro~ju razvoja informacij-
ske in komunikacijske tehnolo-
gije v nasprotju s povpre~jem, ki
ga dosega Evropska unija, skan-
dinavske dr`ave zavzemajo štiri
od šestih pozicij med najbolj
razvitimi dr`avami na svetu. In-
formacijska in komunikacijska
tehnologija predstavljata 15-
20% v celotnem proizvodnem
output-u in 12-14% realizacije
na sektorju storitev. To ima velik
u~inek na podro~ju zaposlova-
nja, z 10% zaposlenih v zaseb-
nem sektorju v skandinavskih
de`elah, na tistih sektorjih, ki so
povezani z informacijsko in ko-
munikacijsko tehnologijo. Ta
nivo so te dr`ave postopno do-
segle, tako da so investirale velik
dele` BDP-ja za raziskave in
razvoj na sploh in še prav pose-
bej za raziskave in razvoj na po-
dro~ju informacijske in komuni-
kacijske tehnologije. Pri tem so
vlogo katalizatorja odigrala veli-
ka podjetja kot sta na primer
Ericsson in Nokia, ki investirata
velik del dobi~ka v raziskave in
razvoj.
6. Uspeh skandinavskih de`el je
prav tako zgrajen na partners-
tvih t. i. 'trojne spirale', ki jih
spodbuja kultura preglednosti in
odprtosti, in ki so prispevala k
Dokumenti
Tri deklaracije, ki jih objavlja-
mo v nadaljevanju, so delovni
dokumenti z Ministrske konfe-
rence v Göteborgu, 14-15 no-
vember 2005 »Na poti v dru`bo
znanja – skandinavska izkuš-
nja«. Ministrska deklaracija s te
konference je bila objavljena v
prejšnji številki revije Organi-
zacija: letnik 39 (2006), številka
1, str. 84 – 87.
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ustvarjanju globalne odli~nosti
na dolo~enih tehnoloških po-
dro~jih (mobilne komunikacije,
transportna telematika, široko-
pasovne komunikacije). Na pri-
mer, Švedska je ustvarila števil-
ne kompetentne grozde infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije – eden teh je grozd de-
javnosti na podro~ju prevozne
telematike v Göteborgu, ki je
osredoto~en okoli Lindholme-
novega znanstvenega parka.
7. Prav tako je prete`no pokritje s
širokopasovnimi mre`ami (ve~
kot 90% v treh skandinavskih
de`elah, ki so ~lanice Evropske
unije) ustvarilo stvarni temelj za
aplikacijo in razvoj inovativnih
javnih in zasebnih storitev in te-
stiranje najnovejših tehnoloških
rešitev informacijske tehnologi-
je. Skandinavske de`ele so tudi
prišle do spoznanja, da mora in-
vesticije v infrastrukturo sprem-
ljati reforma regulative, kot je
na primer hitra liberalizacija na
Švedskem, s katero naj bi spod-
budili inovacije.
8. Pri spodbujanju razvoja infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije v skandinavskih de`e-
lah so pomembno vlogo odigra-
la sredstva iz javnih skladov
Evropske unije in dr`av samih
in vlade skandinavskih dr`av
same priznavajo, da morajo na-
daljevati z investiranjem v infor-
macijsko in komunikacijsko teh-
nologijo, da bi obdr`ale svoje
vodstvo.
Kakšne ukrepe naj dr`ave ~lani-
ce sprejmejo?
9. Naslednjih sedem let predstavlja
za vse prelomno prilo`nost, da
se pride do uspeha ali do polo-
ma, še prav posebej pa za dr`ave
~lanice EU10, da pove~ajo inve-
sticije in razširjenost informacij-
skih in komunikacijskih tehno-
logij in ujamejo evropsko pov-
pre~je, kar jim bo omogo~ilo po-
ve~ati konkuren~nost.
10. Nedavno sprejete smernice1 na
nivoju Evropske unije za struk-
turne sklade za obdobje od 2007
do 2013 in akcijski na~rti za in-
formacijsko dru`bo (i2010)
predstavljajo akcijski okvir, ki se
ga dr`ave ~lanice in regije lahko
poslu`ijo, ko si prizadevajo najti
rešitev za najbolj u~inkovito
uporabo sredstev Evropske uni-
je in dr`ave same, s katerimi bi
dodatno pove~ali investicije v
zasebni sektor. Te vklju~ujejo:
 izkoriš~anje ekspertizne niše, ki
obstaja v informacijski in komu-
nikacijski tehnologiji, tako da se
pove~a financiranje centrov od-
li~nosti ali grozdov, ki naj teme-
lji na obstoje~ih tehnoloških ko-
ristih ter tesnem partnerstvu
med javnim sektorjem, univer-
zami in industrijo;
 spodbujanje sodelovanja v Še-




 spodbujanje ponudbe in povpra-
ševanja po izdelkih in storitvah
informacijske in komunikacijske
tehnologije (tematski razvojno
raziskovalni programi s podro~-
ja informacijske in komunikacij-
ske tehnologije, portali za posre-
dovanje med kupci in prodajal-
ci, on-line upravne storitve,
uprava kot vzor uporabnika, na-
bava inovativne in komunikacij-
ske tehnologije itd.)
 usklajene investicije z zahtevano
reformo regulative, kot je revizi-
ja spektra uporabe in reforma
postopkov dodeljevanja, z na-
menom da bi sprostili inovativni
potencial.
 pove~ane investicije v izobra`e-
vanje in usposabljanje na po-
dro~jih, ki so povezana z infor-
macijsko in komunikacijsko teh-
nologijo, da bi ustvarili ustrezno
temeljno izobrazbeno podlago
(npr. kompetentni programi s
podro~ja informacijske tehnolo-
gije za mala podjetja, širjenje
izobra`evanja o informacijski
tehnologiji po šolah, sheme cer-
tificiranja izobra`evanja s po-
dro~ja informacijske tehnologije
itd.)
 zagotavljanje širjenja in prevze-
manja naprednih rešitev infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije po javnem sektorju,
podjetjih in gospodinjstvih (de-
monstracijski programi, platfor-
me e-poslovanja, dostop prek
javnih in neprofitnih centrov
itd.);
 zagotavljanje razpolo`ljivosti
mre`ne infrastrukture, kjer je
trg ne uspe zagotoviti po do-
stopnih cenah in ob ustreznem
nivoju podpore zahtevanim sto-
ritvam, še prav posebej v odda-
ljenih krajih pode`elja in v no-
vih dr`avah ~lanicah.
11. Partnerstva med zasebnim in
javnim sektorjem so klju~ni in-
strument v primerih, kjer so ve-
like koristi za dru`bo, kamor pa
se zaradi tveganj ali obsega za-
sebni sektor obotavlja sam inve-
stirati. Ta partnerstva so najbolj
u~inkovita tam, kjer obstaja eks-
plicitna politi~na obveza s strani
nacionalnih vlad, da vklju~i za-
sebni sektor v javnega. Evrop-
ska unija je pripravljena podpre-
ti takšna partnerstva tako da za-
gotovi financiranje prek struk-
turnih in kohezijskih skladov
kot tudi prek svoje finan~ne in-
stitucije, Evropske investicijske
banke, v primeru da projekti iz-
polnjujejo vse potrebne kriteri-
je.
1 Še prav posebej »Kohezijska politika pri podpori rasti in zaposlovanja: strateške smernice skupnosti, 2007-2013«, COM (2005) 0299 z
dne 5. 7. 2005; pobuda i2010 o evropski informacijski dru`bi za rast in zaposlovanje kot tudi navedbe, ki se nanašajo na informacijsko
in komunikacijsko tehnologijo v predlaganem Sedmem okvirnem programu in v programih konkuren~nosti in inovativnosti.
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E-uprava, moderniziranje
in inoviranje v javnem




S katerimi izzivi se sre~ujemo
pri uvajanju e-uprave?
1. E-uprava predstavlja uporabo
informacijske in komunikacijske
tehnologije v javni upravi z na-
menom, da se modernizira nu-
denje storitev tako, da se vpelje
inovativne tehnike in organiza-
cijske spremembe.V svoji najšir-
ši opredelitvi zajema e-zdravs-
tvo in e-u~enje. Poleg izboljšanja
kakovosti in hitrosti nudenja
storitev dr`avljanom in podjet-
jem so v primeru investiranja v
e-upravne storitve tudi velike
gospodarske koristi, saj zni`uje-
jo stroške in javno in zasebno
potrošnjo usmerjajo k drugim
dru`benim in gospodarskim ci-
ljem.
2. Vendar je Evropska unija soo~e-
na s še vedno omejenimi on-line
transakcijami med javno upra-
vo, podjetji in dr`avljani. Polo`aj
v dr`avah ~lanicah, ki so se pri-
dru`ile maja 2004 (EU10), je
zelo razli~en. Estonija, na pri-
mer, dosega takšno razvitost kot
vodilne dr`ave v Evropski uniji,
Švedska, Finska, Avstrija in Veli-
ka Britanija, medtem pa mora
ve~ina EU10 dr`av še vedno na-
doknaditi zaostanek, ki jih lo~u-
je do EU povpre~ja v pogledu
visoke razvitosti in razpolo`lji-
vosti storitev.
3. On-line razvitost javnih storitev
se prav tako razlikuje od ene do
druge ciljne skupine: storitve za
podjetja namre~ dosegajo višjo
raven kot tiste za dr`avljane. V
skupini dr`av EU10 je kar 41%
storitev za podjetja v celoti do-
segljivih on-line, medtem ko je
ustrezna številka za dr`avljane
le 20%. Za zadnjo skupino je
zna~ilno tudi to, da so tiste javne
storitve, ki prinašajo dr`avi do-
hodek, dosegle precej višjo ra-
ven, medtem ko upravne obvez-
nosti dr`avljanov in podjetij do-
segajo raven pod povpre~jem.
4. Ovire, ki v EU10 prepre~ujejo
nadaljnji razvoj storitev so med
drugim omejena pokritost s širo-
kopasovno tehnologijo in neza-
dostno številno javno doseglji-
vih mest, neustrezno pravno in
regulatorno okolje, interopera-
bilnost med lokalno, regionalno
in dr`avno upravo, ra~unalniška
pismenost in zaupanje prebi-
valstva v varnost elektronskih
komunikacij ter raven usposob-
ljenosti zaposlenih po pisarnah
javne uprave. Vrh vsega tesni
prora~unski okviri narekujejo
omejitve v pogledu hitrosti re-
form.
^esa se lahko nau~imo iz skan-
dinavske izkušnje?
5. @e v devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja so se skandinavske
de`ele za~ele zavedati, da je po-
trebno izdelati strateško vizijo
razvoja e-uprave, da bi se izbolj-
šala u~inkovitost in vpeljale bolj
inovativne rešitve. Te de`ele so
bile tudi v prvi vrsti pri preverja-
nju novih tehnoloških in organi-
zacijskih prijemov na podro~ju
kot so napovedi za odmero dav-
ka, carinske deklaracije, storitve
na podro~ju zaposlovanja, siste-
mi za prenos podatkov iz podje-
tij v javni sektor itd. Posledica
tega je, da so te dr`ave ves ~as
uvrš~ene na sam vrh razvitosti e-
uprave v Evropi.
6. Skandinavska izkušnja pri~uje
tudi o tem, da je – preden se lah-
ko oberejo sadovi e-uprave –
potrebno znatno investirati v
razvoj in implementacijo stori-
tev e-uprave. Z mobilizacijo dr-
`avnih sredstev in tistih iz struk-
turnih skladov Evropske unije je
uspelo v dolo~enih regijah dose-
~i podporo za celo vrsto pilot-
skih projektov, tako na primer
za on-line ob~inske storitve v za-
hodni Finski.
7. Poleg tega investicije v e-upravo
v skandinavskih de`elah postav-
ljajo v ospredje tudi potrebo po
partnersko utemeljenem pristo-
pu pri razvoju novih storitev. Na
primer, razvoj virtualne pisarne
za stranke na Švedskem je zah-
teval sodelovanje z razvojnimi
in raziskovalnimi centri zaseb-
nih podjetij kot tudi z univerza-
mi. Podobno je nastala Sjunet
mre`a na podro~ju zdravstva
kot plod široko zastavljenega
sodelovanja med javnimi bolni-
cami, negovalnimi ustanovami,
lekarnami itd…
Soo~anje z izzivi v novih dr`a-
vah ~lanicah
8. Na ravni Evropske unije Evrop-
ska komisija spodbuja dr`ave
~lanice, tako da financira pro-
jekte in zagotavlja tehni~no in-
teroperabilnost e-upravnih sto-
ritev po vsej Evropi. V nedavno
sprejetih strateških navodilih
Unije za obdobje od 2007 do
2013 je Komisija poudarila, da
ima zmogljivo in u~inkovito nu-
denje javnih storitev – še prav
posebej e-upravnih in e-zdravs-
tvenih – pomemben potencialni
u~inek na gospodarsko rast in
na omogo~anje nove in u~inko-
vite ponudbe storitev dr`avlja-
nom.
9. Dr`avni in regionalni projekti e-
uprave, ki bodo koristili finan~-
no pomo~ iz strukturnih skladov
Evropske unije v obdobju 2007
do 2013 bodo morali upoštevati
celo vrsto na~el, med drugim:
 potrebo, da se javna sredstva
uporabi na stroškovno najbolj
u~inkovit na~in z, na primer,
omogo~anjem medorganizacij-
skih projektov in koordiniranih
ponudb za nova sredstva. Poleg
tega morajo projekti, ki jih pod-
pirajo sredstva iz strukturnih
skladov v fazi na~rtovanja vse-
bovati jasno analizo povpraše-
vanja in povratno informacijo
od uporabnika.
 izogibati se temu, da bi investi-
ranje v e-upravo zaradi velikih
razlik med regijami ali skupina-
mi znotraj populacije glede do-
stopa do informacijske in komu-
nikacijske tehnologije in inter-
neta (na primer prek investira-
nja v javne to~ke dostopa do in-
terneta) zaostrilo ne pa razrešilo
digitalni razkorak. Zahtevana je
komplementarna politika, s ka-
tero bi se izboljšal dostop do on-
line storitev in še prav posebej
širokopasovne povezave, s kate-
rimi se bo uvedla konkurenca, ki
bo zni`evala cene.
 potrebo, da se v primeru uspo-
sabljanja in dostopa do izdelkov
sodeluje z zasebnim sektorjem,
da se zmanjša tveganje in priteg-
ne zasebni kapital. Sredstva iz
strukturnih skladov za podporo
e-uprave morajo biti dodeljeva-
na ali koordinirana prek javno-
zasebnih partnerskih okvirov.
 zagotoviti, da investiranje javne-
ga sektorja v informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo
spremlja zadovoljivo financira-
nje za izboljšanje e-usposoblje-
nosti tako v administraciji kot
med uporabniki.
10. Prav tako je potrebno zagotoviti
maksimiranje sinergij med inve-
stiranjem prek strukturnih skla-
dov in ukrepi, ki so bili sprejeti
za doseganje ciljev e-uprave v
akcijskem na~rtu e-Evropa 2005
na evropskem nivoju. Razreši-
tev regulatornih ali tehni~nih za-
dev kot sta na primer okvir za
elektronsko javno naro~anje, in-
teroperabilnost itd. lahko zago-
tovi kar najve~ji u~inek financi-
ranja iz strukturnih skladov.
11. Uporaba dobrih prijemov iz
prakse (www.egov-goodprac-
tice.org) iz drugih evropskih dr-
`av lahko omogo~i tistim dr`a-
vam, ki zdaj zaostajajo v imple-
mentaciji e-uprave, da zaosta-
nek nadoknadijo. Še prav pose-
bej bi morali dajati prednost iz-
grajevanju na obstoje~ih ali na
novih platformah za spodbuja-
nje nacionalnega in medregio-
nalnega sodelovanja med skan-
dinavskimi dr`avami in EU10.
12. Z ozirom na bodo~e tehnološke
in organizacijske inovacije na
podro~ju e-uprave, morajo dr`a-
ve ~lanice zagotoviti, da so pove-
~ano financiranje in promocijski
ukrepi sprejeti z namenom, da
se spodbudi sodelovanje dr`av-
nih raziskovalnih skupin v razi-
skavah, ki se nanašajo na e-
upravo, v zdajšnjem Šestem in
prihodnjem Sedmem IST pro-
gramu.
13. In kon~no, pomembno je, da se
upošteva poglavje »spodbujanje
informacijske dru`be za vse« v
skupnih strateških navodilih za
strukturne sklade Evropske uni-
je, ki opozarja na uporabo infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije kot najve~je spodbude
za izboljšanje konkuren~nosti in
s katero naj bi nudili javne stori-
tve vsem, vklju~no tistim, ki so
odrinjeni. Razpolo`ljivost in do-
stopnost informacijske in komu-
nikacijske tehnologije sta lahko
vklju~ujo~i sili, ki krepita dru`-
beno kohezijo, medtem ko tudi
krepita gospodarsko rast in za-
poslovanje.
Razvoj in uporaba inova-
cijskih grozdov (delovna
deklaracija)
Kateri so izzivi pri spodbujanju
inovacijskih grozdov?
1. Grozdi so zdru`enja konkuren~-
nih, med seboj odvisnih podjetij
in institucij, ki sodelujejo, in jih
povezuje sistem tr`nih ali netr`-
nih vezi. Grozdi obsegajo celo
vrsto organizacij, ki so konku-
ren~no pomembne, vklju~no z
vladnimi institucijami, univerza-
mi, agencijami, ki postavljajo
standarde, znanstvenimi centri,
organizacijami za poklicno us-
posabljanje in trgovinskimi
zdru`enji. Raziskave so pokaza-
le, da grozdi podjetij in usposob-
ljeni delavci lahko predstavljajo
eno od klju~nih gonil gospodar-
ske rasti v manjših krajih, mestih
ali celo regijah.
2. V Evropski uniji so grozdi naj-
pogosteje zastopani na Finskem,
v Italiji, na Danskem in Šved-
skem, medtem ko so v drugih
de`elah, še prav posebej v dr`a-
vah ~lanicah, ki so se pridru`ile
maja 2004 (EU10), grozdi manj
razviti. Poro~ila iz dr`av ~lanic
skupine EU10 o dru`bi znanja,
ki so bila pripravljena za to kon-
ferenco, in nekateri govorniki iz
teh dr`av so poudarili ovire, ki
prepre~ujejo razvoj grozdov v
teh de`elah, med katerimi so
omenili pomanjkanje duha so-
delovanja, prevladovanje majh-
nih dru`inskih podjetij, potrebo
po natan~ni predhodni analizi o
grozdovem potencialu, pomanj-
kljive vezi z raziskovalnimi ali
specializiranimi ustanovami in
mo~no prisotnost multinacio-
nalk, ki prevladujejo v nabavnih
verigah itd.
3. Dobra grozdova politika ima za
posledico u~inkovito sodelova-
nje med javnimi oblastmi in ~la-
ni grozda. Takšen dialog daje
politi~nim na~rtovalcem dostop
do enkratnega spoznanja in ra-
zumevanja okvirnih pogojev do-
lo~enega sektorja kot tudi do in-
formacij, ki so potrebne za iz-
boljšanje teh pogojev. Za pod-
jetja morajo biti programi zani-
mivi, sicer obstaja nevarnost, da
bodo v grozdih dominirale ne-
profitne organizacije. Jasno je
tudi, da v primeru, ko zasebni
sektor v grozdu ne sodeluje, to
ne bo pripeljalo do gospodar-
skih koristi.
^esa se lahko nau~imo iz skan-
dinavske izkušnje?
4. Razprave, ki so predstavile pod-
jetniške pobude grozdov, so
poudarile pomembnost javnega
financiranja (še prav posebej s
strani Evropske unije) za razvoj
grozdov v skandinavskih de`e-
lah. Primer za to je VINNVÄXT
program Švedske agencije za
inovacijske sisteme (VINNO-
VA), ki je z ustvarjanjem okolja
in dinami~nih mre` za sodelova-
nje na podro~ju raziskav in raz-
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voja ter inovacij okrepil regio-
nalne inovacijske sisteme in
spodbudil trajni razvoj.
5. Pri vsaki grozdni podjetniški
pobudi predstavlja bistven ele-
ment pospeševanje povezav in
gradnja partnerstva. Skandinav-
ska izkušnja ponazarja, da je iz-
grajevanje zaupanja in u~inkovi-
tega sodelovanja med podjetji,
razvojnimi in raziskovalnimi in-
stitucijami ter javnimi oblastmi
za vsako grozdno podjetniško
pobudo klju~nega pomena.
Skandinavske de`ele so dokaza-
le, da je model trojne spirale
u~inkovit instrument za krepitev
partnerstva med regionalnimi
vlagatelji.
6. Izkušnja skandinavskih dr`av
pri na~rtovanju politike, s katero
se spodbuja razvoj grozdov, daje
prilo`nost za dr`ave skupine
EU10, da se u~ijo iz dobrih
prakti~nih prijemov, še prav po-
sebej v lu~i zdajšnjih naporov, da
bi oblikovale svoje prioritete, ki
naj bi bile financirane prek
strukturnih skladov Evropske
unije (2007-2013). Grozd, ki se
prostira onstran dr`avne meje
(npr. v Oresund regiji), in me-
dregijski grozd (npr. Scanbalt)
in sodelovanje med skandinav-
skimi in baltskimi dr`avami
predstavljajo dober model tega,
kaj se da dose~i.
Za katero akcijo naj se nove dr-
`ave ~lanice odlo~ijo?
7. Odlo~itev za model grozda pa
ne predstavlja univerzalnega
zdravila za spodbujanje regio-
nalne gospodarske rasti. Nefor-
malne mre`e, razvoj dobavnih
verig in izboljševanje usposob-
ljenosti delovne sile, vse to igra
svojo vlogo pri ustvarjanju po-
vezav med podjetji, pove~evanju
znanja in širjenju najboljših pri-
jemov, s ~imer se pove~uje kon-
kuren~nost in dviga gospodar-
ska rast.Tiste de`ele ali regije, ki
se odlo~ajo za politiko grozdov,
morajo najprej identificirati in
skrbno analizirati sektorje ali
'funkcionalne regije', v katerih
ima javno financiranje razvoja
grozdov gospodarski smisel.
8. Evropska unija je zavezana k
podpori tistih prizadevanj, za
katera je v strateških navodilih
za obdobje 2007-2013 opredelje-
no, da se s strukturnimi sredstvi
lahko okrepijo v svojem sodelo-
vanju med podjetji in med pod-
jetji in javnimi raziskovalnimi
ter visokošolskimi institucijami,
s tem da se podpre oblikovanje
regionalnih in nadregionalnih
grozdov odli~nosti.
9. Visoka stopnja tujih investicij v
de`elah skupine EU10, pogosto
iz drugih de`el Evropske unije,
in pogosto omejen obseg nacio-
nalnih tr`iš~ je razlog za grozdne
podjetniške pobude, ki naj bi
bile v interakciji tako z notranji-
mi investicijami kot z razvojno
izvozno politiko. Klju~ni ele-
ment v pobudah za izgradnjo
grozdov naj bi bil pomagati
majhnim inovativnim podjetjem
v EU10, da bi razvila trgovske
vezi s kupci oziroma da bi jih po-
vezali z izvori znanja drugje v
Evropski uniji.
10. Kot je bilo na delovnih konfe-
rencah poudarjeno, skandinav-
sko-baltski prostor sodelovanja
postaja vse ve~ja stvarnost, pod-
prta s podjetniškimi pobudami, s
katerimi naj bi se pospešilo so-
delovanje med podjetji in razi-
skovalnimi organizacijami v
nadnacionalnih in medregional-
nih 'virtualnih grozdih' (na pri-
mer na podro~ju informacijske
in komunikacijske tehnologije
in biotehnologije). Nadaljnja
podpora s strani dr`ave in
Evropske unije naj bi imela za
cilj še ve~jo mednarodno pove-
zavo grozdov z drugimi dr`ava-
mi ~lanicami Evropske unije in
evropskimi regijami, še prav po-
sebej tistimi iz skupine EU10 in
tistimi iz dr`av kandidatk.
